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一、引言
进入本世纪,福建省的经济增长率从 2000年的 9. 5%持续回升到 2004年的 12. 1% ,平均






全国的比重为 5%, 进口比重为 3. 2% ; 而同期浙江出口和进口所占的比重分别为 9. 8%和
4. 8%;江苏为 14. 7%、14. 8%;广东更高达 32. 3%和 29. 5%。2005年 1- 10月福建出口和进
口总额占全国的比重分别下降为 4. 6%和 3%, 其中, 福建出口规模不到广东的五分之一
( 15% ), 江苏的三分之一 ( 28. 3% ),约为浙江的 44. 9%。另一方面, 从实际利用外资规模来
看, 2003年浙江、江苏和广东吸引外资金额在全国所占的比重分别为 9. 7%、28. 1%和 27. 7%,
与 2002年相比,分别提高了 4个、10个及 7个百分点。而 2003年福建吸引外资所占比重为













表 1 大陆及福建省对台进出口贸易 单位:亿美元
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福建对台净进口总额 - 21. 2 - 24. 8 - 25. 3 - 30. 0 - 24. 0
资料来源: 商务部网站, http: / / gcs. m ofcom. gov. cn / tong j.i shtm ;l
福建省对外经贸合作厅统计资料, http: / /www. fiet. gov. cn / tjzl。
如表 1所示,对比大陆对台贸易情况, 福建对台贸易具有以下特征: ( 1)福建对台进出口
贸易总额占福建进出口总额的比例近期出现大幅下降的趋势。 2001年福建进出口总额中
12. 6%的贸易来自台湾地区,到 2004年该比例下降为 9. 3%, 2005年 1- 9月仅为 8. 7%。从
全国来看,大陆对台进出口贸易的份额则基本维持在 7%左右的水平。 ( 2)福建进口的商品中
有较大的比例来自台湾地区, 2004年大陆从台湾地区进口的比例为 12% ,福建为 20%, 高出
全国 8个百份点; 但这一比例也呈大幅下降的态势。 2001年福建有 29%的进口产品来自台湾
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地区, 2002年下降到 26%, 2003年进一步下降到 21%,之后保持在 20%的水平。 ( 3) 福建对
台出口的比例近期基本维持在 2%的水平,接近全国的这一比例。 ( 4)福建对台进出口总额占
大陆对台进出口总额的比例也呈下降的趋势, 2002年为 7. 5% , 2003年和 2004年分别下降为
6. 1%和 5. 6%。此外,受台湾地区对大陆及福建 FDI投资的影响,不论大陆还是福建对台均
保持长期贸易逆差,且逆差规模有不断扩大的趋势。但福建对台贸易逆差占大陆对台贸易逆
















截至 2004年底,大陆实际使用台资的规模达 396. 05亿美元,在对华投资前十位的其他国
家 /地区中排在香港、美国、日本之后, 列第四位。 2003年台湾地区对外 FD I输出额 56. 79亿
美元,在大陆投资额 33. 77亿美元,占大陆吸收 FD I的 6. 31%,占其 FDI输出总额的 59. 47%。














2000 402 70723 16. 4
2001 499 24. 1 107856 52. 5 21. 5
2002 451 - 9. 6 74195(新口径 ) 104 31. 7




广东、浙江和江苏。 1998年, 福建 15. 4% 的固定资产投资来自于港澳台的资金, 广东仅为
13. 5%。从 1999年开始福建的这一比例开始下降 ( 2001年除外 ), 2004年为 12. 6%。与此同
时,广东固定资产投资中来自港澳台的比例在 2001- 2004年间平均保持在 15. 5%的水平, 浙
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江和江苏的这一比例虽然较低但都呈现不断上升的态势,特别是江苏, 2001年仅有 2. 8%的固




综上所述,通过对近期福建对台贸易以及利用台资现状的分析, 我们认为: ( 1)闽台贸易
不论是在福建对外贸易关系中还是在大陆对台贸易关系中的地位都在不断下降。 ( 2)虽然福
建对台贸易的商品结构有一定程度的优化,但贸易方式依然受制于目前台资对福建的投资以






企业需要从台湾进口生产所需的资本品和半成品或零部件, 因此, 台湾地区对福建的 FDI决定
并带动了其对福建的出口。在这个意义上说, 福建对台保持的贸易逆差将是一种短期内无法
改变的局面。另一方面,由于大部分台资企业在福建 (大陆 )的生产都是 出口导向型 的, 因
此,台资 FDI的增加将有利于福建对外出口的扩大。
下面我们主要从福建经济的角度分析可能存在的不利于福建吸引台资 (以及 FD I)的两个
最主要的因素。
(一 )福建工业化进程缓慢











势。因此,可以认为, 福建工业化进程的相对缓慢是制约福建吸引台资 (以及外资 )的最根本
的原因。








































② 数据来自商务部网站, h ttp: / / gcs. m ofcom. gov. cn / tongj.i shtm l。
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